














The Iberian Peninsula and the North 
Africa from a Geopolitical Point of View:













































































ド・ジョン・マッキンダー （Halford John Macinder）である。主な論考に
は The Geographical Pivot of History（『歴史の地理的回転軸』）（1904）や
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ある。その主著には Staten som Lifsform （1916）『生活形態としての国家』
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